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DON LEON V ALON F AGO 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1924 
a 1os 51 afi.os él.e eél.aél. 
CONFORTADO CON LOS SANTOS .SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
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Su apenada esposa dofia Manuela Cajigós; hijos Margarita y Juan; hermanos Rvdo. don Estanislao y don Ju­
lián; hermanos polfticos, tios, primos, sobrinos y demás parientes. 
Rueg.m sel �irvan encomendar su alma a Dios: 
Todas las misas 4ue se celebren los días 30 y 31 en la iglesia del Santuario de Ntra. Sra de El l'ueyo y la Hora San­
ta del día 29 en la iglesia de Santa Clara, serán aplicadas por el alma del firado. 




Doña Felipa Latorre y Jordán 
Viuda de Romero 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 1923 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
()::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: � • X. :E>. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Su hija dofia María; hijo político don Juan José Esteban Royo; nietos Mariano, María, Juan José, Felipe, Ser­
vando y Anita; sobrinos y demás parientes: 
Al d ami.gas y relaciooados tan triste pérdida, les ruegan encomienden a Dios el alma de la finada y asistan recor ar a sus . 
1 · , d 1 c m •n que se diráo el lunes, dia 28, en la Santa Iglesia Catedral en el altar del Carmen desde las seis a as misas� e ar '-
en adelante, por cuyo favor les quedarán profundamenre recol oddos. 
i .. � : . í - • ¡., 1 
¡ . . 
BARBASTRO, diciembre de 1925. 
las de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO Cc•RAZON os MARIA. 
Santoral y cul· tas 29 ,Martes.=Ssnto Tomás Cent, ob. 50 )tfihco/ts.=La Tra•I. de Santiago ap. 
51 .Juevrs.=San Silvestre. 
2 Sábado.=San Isidoro. 
En la Iglesia del Corazón de Maria. a la� 
�iete y media Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 27 :Iiomingo.=San Juan aposto! y evang. 
CA>eDRAL.=A las 7, 7 ymedla, 8, 8 y m.�dla 
Q, 11, y 12, misas de hora. A les nueve y me­
<lia, la conventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARRO�UtA oR L" AsUNció11.=A. les seis y me· 
día miaa conventual . 
PARROQUIA on S. FRMICl&co D! Asla.-N, 'isa 
&e alba a la aurora. A lea siete y doce y me< lia 
A las •iete y inedia, misa en sufr•gio �el 
alma de doíla Teodora Rivera de Muzás, aso­
ciada de la Vislt a Domiciliaria del Corazón de 
María. 
A las diez mis a de hora. 
A las cinco de la tarde, exposición, visita, ro· 
sario, ejercicio y plática. 
En la igle�la de San Bartolomé a las diez Y 
medie misa. 
AMPARo.=A les ci•atro. Hora Santa. 
28 .CUnu.=Los San.tos Inocentes, mrs. 
1 Viernes.= LA CmcuNc1stóN onL SB!iloo 
En las parroquias y demás iglesias misas de 
hora como los domingos. 
En la iglesia del Corazón ele María, u las 
siete y media mise por la• intenciones y familias 
de la Visita DomiciliHria. 
A l•s nueve, mba solemne . 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde, a las cinco, los Misterios <le la 
Santa Infancia de Jesús, sermón y ador�ión 
En la i¡¡lesia de Ntrs. Sra. de la E1peranza, 
los sábados y domingos a la• seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, 11lve y dllllpedlda 
por un coro de niilas. 
En la iglesia de San Bartolom6, a lea siete 






El día 31 de los corrientes tendrá lu­
gar en la capital del orbe católico, como 
fruto especial y recuerdo del Año San­
to, la proclamación solemne y oficial del 
Reinado Social de Jesucristo, Redentor 
nuestro. Será la institución de una fiesta 
canónica; la fiesta de la Realeza de Cris­
to en la sociedad humana, que en ese· 
día quedará consagrada al Corazón del 
Salvador. Deseo y mandato expresos del 
Sumo Pontífice Pío XI, feliLmente rei­
nante, es, que en todas las poblaciones 
se celebre alguna solemnidad dando a 
conocer y estableciendo el principio de 
dicha fiesta: a tal fin, nuestro Rvmo. Pre­
lado ha dispuesto, que en esta ciudad se 
celebre una fiesta extraordinaria el mis­
mo día 31 del presente mes, que consis­
tirá en una Hora Santa soleme, que será 
en la iglesia del Seminario Conciliar, a 
las cuatro de la tarde, con asistencia de 
la capilla de músicos de la Sta. l. Cate­
dral, sermón por un Rvdo. P. Benedic­
tino de El Pueyo, y reserva solemne, en 
la que oficiará el Ilmo. y Rvmo. señor 
Obispo. 
Secundar los deseos del Papa y cum­
plir sus mandatos, es obligación de todo 
buen católico; procurar el reinado de 
Cristo en la familia, en la sociedad y en 
el mundo entero, debe ser nuestra su­
prema aspiraciún en el orden social. 
Acudamos todos a la solemnidad del 
día 31 en la iglesia del Seminario Conci­
liar, a rendir todo9 el testimonio de 
nuestro vasallaje a Cristo Rey. 
Por n¡¡estro conducto, quedan invita­
das las Comunidades religiosas, archico­
fradías, cofradías, asociaciones piadosas 
e instituciones de acción social católica. 
Cristo es nuestro Rey por juro propio, 
proclamémosle como tal. 
Cristo es nuestro Rey por derecho de 
conquista; acatemos su reinado social y, 
reconociendo sus derechos, gritemos: 
¡Viva Cristo Rey! 
Guerra sin cuartel 
CAMPAÑA DE INVIERNO 
II 
Apenas había acabado de crugir la 
máquina de imprenta del señor Santa­
maría editando el número de EL CRUZA­
DO del sábado anterior, cua11do percibí 
una alteración, como si llegase una onda 
extraordinaria, en el pequeño aparato 
radiotelefónico que tengo en mi habita­
ción. Me eché presuroso el auditivo al 
pabellón del oído, y percibí la voz de 
los vendedores que, paquete en mano y 
con ligero paso, iban por las calles vo­
ceando: -«EL CRUZADO ARAGONÉS .. . ; 
trae, entre otras cosas más importantes, 
el primer artículo del P. Mauro, «Cam­
paña de invierno» de su famosa «Guerra 
sin cuartel»; léanle ustedes, que no tie­
ne desperdicio».-A continuación perci­
bí claramente (es un aparato muy per­
feccionádo el que yo uso) las peticiones 
de ejemplares de EL CRUZADO, y hasta 
el ruido de las perras que iban cayendo 
en manos de los vendedores. 
«Ellas» y «ellos» buscaban, sin dete­
nerse siquiera en las esquelas mortuo­
rias ni en el artículo de fondo, el firmado 
por mí: el de la «Campaña de invierno». 
Noté unos momentos de silencio en el 
aparato; pero pronto oí un confuso vo­
cerío salido de gargantas masculinas y 
femeninas, que parecían increparse mu­
tuamente. -Y a era hora (decían ellas en 
tono alborozado) que nos dejase a nos­
otras en paz y arremetiese contra los 
hombres en su «Guerra sin cuartel».­
Los del bando contrario respondían se­
sudamente: -Mirad, no se os vuelva la 
tortilla al revés y tengáis que verter lá­
grimas de arrepentidas leyendo párrafos 
en que pensabais hallar contentos de 
alborozadas. Al P. Mauro no se le olvi­
dará fácilmente (os engañáis, pues me 
ha servido de mucha risa) que le habéis 
BL C!HJZABO .AJLA.80tlil! -
puesto en música de zarzuela por la gue­
rra que os ha hecho. -Pues ahora (re­
plicaban ellas) si le vemos combatirles a 
U9 edes, le pondremos en música de ópe­
ra, de Parsifal, por ejemplo, si le gusta 
\Vagner (poco), y si le gusta más la 
ópera italiana (mucho más porque se en­
tiende mejor), buscaremos la mejor que 
ha y a producido Italia. 
Yo, al ver que aquéllo llevaba trazas 
dt: convertirse en pequeño campo de 
Agramante, les interrumpí gritándoles 
radiotelefóaicameate: -Pero, ¿se calla­
rán ustedes?; porque ní unas ni otros 
saben todavía de lo que voy a hablar en 
el próxim<> número- Y, sin esperar a 
répltcas de ellos ni de ellas, colgué el 
auditivo, no sin peligro, por la prisa, de 
que se me hiciese pedazos; y, tirando de 
lápiz, preparé el se¡undo artículo ver­
tiendo las siguientes ideas, que van a 
ver mis lectores: 
En todo cuanto he escrito contra la 
moda en los trajes de las «Semis,. no he 
bailado un solo hombre, de cualquier 
e&tado, condición y edad que sea, que 
no me haya dado plenamente la razón. 
Empero, yo creo que no todo¡ dicen 
con la boca lo que en el corazón sien­
ten. Menudo volumen podría editar yo 
con las frases de aliento que de palabra 
y por escrito he recibido loando mi cam­
paña contra el semidesoudo, que iba 
cada vez con más fuerza imperando en 
algunas desaprensivas. Pues, a pesar de 
ello (no me llamen ustedes incrédulo ni 
desagradecido), yo opino, que no «to­
cios» los que con sordina o sin ella, flo­
jamente o a todo fuelle, en voz baja o a 
todo pulmón, hablan y vociferan contra 
las «semis» cuando éstas no se hallan 
delante, condenan en su interior lo que 
exteriormente execran. ¿Que ésto es una 
gratuita suposición mía? Lo será; más 
para que yo lo crea así, será preciso que 
me pulvericen (me parece que machaca­
rían en hierro frío) la siguiente proposi­
ción, que a ojos cerrados firmaría el 
mismo Aristóteles, y en la q.ue todos te­
nernos necesariamente que convenir, a 
meaos que el discurso humano se haya 
trasladado, de algún tiempo a esta par­
te, muy cerca de los tacones: «Si existen 
las «Semis» es porque la sociedad las 
tolera.» 
Las tolera la madre en su casa, y el 
esposo en su trato, y el amo en su ta­
l 1er, v el jefe eu la oficina, y las tolera 
el público en los paseos, y las tolera ep 
los salones, y las toleran los concurren­
tes en las tertulias, y los comensales en 
los banquetes, y hasta se las venía tole­
rando, muy a regañadientes, en los ban­
cos de los templos. En este último ex­
tremo ya va cambiando la legislación, 
no porque ellas se hayan dado vergüen­
za de presentarse en forma de «semis» 
en la Casa del Señor, sino porque algu­
nos encargados de vigilar por el decoro 
del sagrado lugar, se han armado de un 
poquito de valor (sólo se necesita un po­
quito), y les han parado los pies); y 
ellas, que han oído que a acabar de ves­
•irse tocaban, se han acabado de cubrir, 
siquiera al salir del templo se vuelvan a 
quitar la chaqueta. 
Quien opine que la existencia de las 
«semis» no obedece a la tolerancia so­
cial. que salga a la palestra, y yo se lo 
haré ver, mal que le pese, a pie o a ca­
ballo, solo o acompañado, con armas o 
sin ellas, de palabra o por escrito, con 
dilemas o sin ellos, en prosa o en verso, 
en latín o en español. Pero hoy es un 
poquillo excesivo el frío reinante para 
empuñar apretadamente el arma; y así 
será mejor suspender en alto la pluma, 
para volverla a coger otro día en que 
continuemos la «campaña de invierno» 
de la «guerra sin cuartel». 
MAURO Ru1z, 
Monje del Pueyo. 
HERRAJ 
carbonizado, sin tufo ni humo. 
CARBÓN fuerte de carrasca 
VENTA: 
Almacén de LUIS ALFÓS 
B A R BAST R O  
N o  compraréis calzado más ba­
rato que lo vende la casa Cortés. 
Año que muere 
Un año más terminado 
de nuestra vida terrena, 
mezclada de gozo y pena; 
Lqué es lo que de él ha quedadof 
Es algo que a nada suena. 
¡Qué es la vida? Sólo un sueño, 
del que todoi:; despertamos 
cuando los ojos cerramos, 
dormidos por el beleño; 
cuando a la tumba bajamos. 
Soñar .. ., soñar solamente, 
sin palpar la realidad; 
quien más de cerca la siente, 
al tocarla, de repente, 
descubre su Ctl1sodad. 
Es ilusión, sombra vana, 
que el hombre en locar se arana 
como el Iris en el cielo, 
cuando en Ja atmósfera diáfana 
se levanta desde el suelo. 
Las dichas son ilusión, 
son pompi las de jabón 
que lleva volando ,el viento, 
que, al tocarlas, al momento 
estallan ... y nada son. 
Son la leve mariposa 
de Can tásticos colores, 
que va volando entre ftores, 
y en sus corolas se posa 
para mostrar sus primores 
Que, al asirla muy ufano�. 
de su Can tástico brillo, 
de sus adornos galanos, 
no queda más que un polvillo 
para manc:har nuestras manos. 
Hay quien corre desalado, 
queriendo hallar el tesoro 
con que despierto ha soilado, 
en los ru1gores del oro, 
sin ''erlo nunca alcanzado. 
Hay quien busca Jos placeres 
que le ofrecen los sentidos, 
y, al tenerlos conseguido�, 
descubre en todos los seres 
sólo placeres mentidos. 
Hay quien tiene sed de honores 
y tras ellos se ratiga, 
no perdonando sudores, 
sin que nunca los consiga 
más que a trueque de dolores. 
Conforme pasan los años 
de nuestra ef1mera vida, 
la diclla no conseguida 
aumenta los desengaños 
de la dicha apetecida. 
La niñez, la primavera 
que sonrfe alegreme11te, 
¡cuántas veces de repente, 
como a una ftor verdadera, 
la troncha el viento inclemente! 
La juventud ardornsa, 
el estio de la vida, 
que con frutos nos conv ida, 
¡cuántas veces una losa 
su ardor apaga en seguidal 
La ancianidad vacilante, 
sol que en la vida declina, 
hada la tierra se inclina 
y se oculta en un instante, 
como el sol en la colina! 
Por cada dicha alcanzada 
que aqul en la tierra anhelamos, 
mil espinas encontramos: 
son de u11a rosa cortada 
espinas que nos cia·;amos. 
Y es que el hombre en este suelo 
busca su f111 c:on anhelo, 
como una aguja imantada, 
en Dios , lo demás es nada, 
Y halla su dicha en el Cielo. 
Castel Forf 
El presente número ha sido so-
erónica semanal 
Escribimos en pleno periodo de Pas. 
cuas de Navidad, y por eso, querido lec. 
tor, deja que, soltando la válvula a nues­
tros cariños, te las deseemos una vez 
más feliclsimas con cuanto cabe de feli­
cidad en este mundo que es destierro 
y no patria verdadera, cplmadas de ben­
diciones de parte del D10s-N1ño que 
sonríe amoroso en la cuna del pesebre, 
henchidas de consuelos muy puros y de 
alegrlas muy íntimas rt:servadas unica­
mente a las almas de buena voluntad, 
como cantaron Jos ángeles en el santo 
Nacimiento. y cree sin vacilaciones que 
esta será la mejor lotería aun cuando Ja 
suerte loca del «gordo» y de sus «gor­
ditos� a::ompañantes te miró en la ma­
ñana del 22 con una mueca de des­
precio. ¿Qué le vamos a hacer? A los 
aragoneses, por Jo visto, nos sobra con 
nuestra generosidad y con nuestro buen 
humor; y por eso la fortuna pasa por 
aquí de largo cada vez que se anuncian 
en la casa de la moneda los números 
de la lotería. Este año ha querido que­
darse en Madrid encerrada en el nú­
mero 11.519, que arrojo sobre la Villa 
y Corte 15 millones de pesetas; y sin­
tiendo frío por las últimas nevadas, fue­
se a zonas más benignas donde poderse 
calentar: a Valencia con el premio sex­
to; a la Coruña con el quinto; a Barce­
lona con el tercero, octavo y noveno; 
a La Carolina con el segundo, y aur. 
tuvo humor para darse otra vuelta por 
Madrid con el quinto y con el séptimo 
sin decir ni «ahí te pudras• a las de­
más regiones españolas, ni aun a los 
·pueblos de más allá de nuestras fronte­
ras que también jugaban en grande alen­
tados por las sonrisas de los años an­
teriores. 
Ya que la suerte se ha mostrado tan 
hosca y ceñuda con nosotros, dejémosla 
en paz, y pongamos Ja vista ea otros 
asuntos de más fuste que, cierto, abun­
dan actualmente en nuestra vida nacio­
nal. Si nos entramos por las oficinas mi­
nisteriale3, cuánta agitación y actividad 
se observa a partir del día 4 con la re­
organización de los distintos departa­
mentos. Nos harfanrns interminables con 
el sólo enunciado de los nombramientos, 
que a diario aparecen en la Gaceta para 
tantos cargos que se habían de proveer. 
Por este motivo, para no cansar al lec­
tor con tanta lista de nombres, ciñéndo­
nos a lo má� pri�cipal, le decimos, que 
para la pres1denc1a del Consejo Superior 
de Ferrocarriles ha sido elegido el gene­
ral don Antonio Maydndía· para la nueva �irec�ión general de Mar�uecos y Colo­
aaas, mcorporada a la Presidencia, el 
general don Francisco Gómez Jordana; 
para la Dirección general de Adminis­
tración local, don Ramón Muniz Lloren­
te; para la Dirección general de Justicia 
y Culto, don Ramón Garcla del Valle; 
para la Dirección general de Registros, 
don Pío Ballesteros Alava· para la Direc­
ción general de Penales, 
1
don Constante �equílez de Mendiluce; para la Direc­
ción general del Timbre, don Andrés 
Ama?o; para la Dirección general de 
Propiedades y Contribución territorial 
don José de Lara y Mesa; para la Jefa� 
tura de la Secretaría auxiliar de Gracia 
y Justicia
_
, don Saturnino López Peces; 
para el Gobierno civil de Sevilla don 
José Cruz Conde, y para el Gobierno 
genera_! de Fernando Póo y posesiones 
de Gumea, el general Núñez del Prado. 
. �a sid? prorrogada hasta el 30 de 
¡un10 la vigencia del decreto sobre al­
quileres: Por. R. �: se ha dispuesto, que , los fu�c10nanos c1_viles que perciban gra­t1ficac1ones, trabz¡en dos horas más de 
las señaladas en las oficinas del Estado. 
Han . sido anunciadas oposiciones para cubrir 50 plazat de registradores de la. 
metido a Ja previa censura de la , 
Autoridad gubernativa. 
Propiedad. 
........... --•.-.o.-. .. ta\} .. •.oeoo•••--�o..._ ' ............. ..... . 909� ......... 11 •••• El Presidente y el Gobierno de la Re--
pública peruana han querido agraciar a 
nuestro Príncipe de Asturias con la grao 
cruz de brillantes de «El Sol del Perú», 
Ja más alta condecoración de aquella 
República y que hasta ahora no habla 
sido concedida más que a los Soberanos 
reicantes. 
Según estadfstica muy aproximada, el 
número de peregrinos que han visitado 
a Roma durante el Año Santo asciende a 
cerca de un millón; las tres. naciones 
que más peregrinos han enviado son 
Alemania, España y Francia. Norteamé­
rica ha ingresado en las arcas de su Te­
soro, durante la semana anterior, no­
venta y cinco millones, doscientos trein­
ta mil dólares en concepto de pago por 
las deudas de la guerra; de esos 95 mi­
llones 92 corresponden a Inglaterra. Sólo 
a tftulo de información acogemos en es­
tas columnas el telegrama transmitido 
desde Roma por la Agencia Radio, según 
el cual, el Sumo Pontífice se propone 
reanudar en 1928 las sesiones del Con­
cilio Vaticano, y que en ellas se discuta 
Ja cuestión romana y el tema de la re­
unión de todas las iglesias disidentes. 
Errán. 
Noticias 
Lloealss y �sgiooalss 
La Junta y Redacción de 
EL C RUZADO A R A G O N ÉS 
desean a sus suscriptores y lecto­
res un próspero y feliz año nuevo. 
Después de la lluvia iniciada, como 
dijimos, el sábado último y que se pro­
longó durante toda la noche y día si­
guiente, hemos tenído una temperatu· 
ra bastante templada, de lo que pode­
mos estar agradecidos a Dios, pues de 
todas partes s� reciben noticias de ha­
ber reinado fuertes temporales y gran­
des nevadas, basta en la vecina pro­
vincia de Lérida, a la que pertenece 
Puebla de Segur, donde una avalancha 
de nieve sepultó a cinco obreros de la 
energía eléctrica, y de los cuales, so­
lamente uno fué extraído con vida. 
La nevada en Escocia ha sido tan 
grande, que ha estado nevando diez y 
ocho días no recordando un temporal 
tan grand�. desde hace muchos años. 
----· 
El Sr. Alcalde nos remite, para su 
inserción, copia de una R. O. que dice: 
«El Excmo. Sr. Ministro de la Go­
bernación comunica hoy al Ordenador 
de pagos la R. O. siguiente: S. M. el 
Rev (q. D. g.) se ha servido disponer 
qu� por esa Ordenación de pagos y con 
cargo al capítulo 7.0 articul� 2.º par­
tida 12." del presupuesto vigente, se 
expida un libramiento a favor del Al­
calde de Barbastro por la suma de DIEZ 
MIL PESETAS, en concepto de sub­
vención a aquel Ayuntamie?to, para 
contribuir a las obras necesarias con e.! 
fin de hacer desaparecer aguas deteni­
das que puedan originar el desarr�l�o 
del tifus debiendo dicha Corporac1on 
dar cuen
1
ta en su día a la Dires;ción ge­
neral de Sanidad de Ja inversión dada 
a la cantidad de referencia. 
De R. O. lo digo a V. S. par:i su 
conocimiento y efectos que se 10d1can. 
Lo traslado a V. para el suyo y de-
más fines. 
Dios guarde a V. muchos años. _ 
Barbastro 19 de diciembre de 1920. 
El Director general.-F. MUR!LLO.» 
----·· --
Continúa con regularidad la recol.e.c-ción de la aceituna en esta poblac1on 
y comarca. La cosecha resulta me�?r 
de lo que se calculaba, y la cotizac1.on de dicho fruto es de 5 pesetas 50 cen­
timos la medida de doble decálitro. 
____ ..... __ _ 
Aunque la suerte no se ha mostrado 
propicia coo nosotros, sin embargo, e:i 
nuestra ciudad se repartirán unos mi­
les de pesetas. de �a �o.tería de Na_vida� . , Aparte algun v1ges1mo y algun nu­
mero traído de fuera que han res�lta­
do premiados con premios pequenos, 
la Admini�tración de Loterías tiene dos 
premios de diez mil pesetas y dos rein­
tegros: por consiguiente se repartirán 
24.000 pesetas por esta Administración y algunas pesetas más que se cobra­rán de fuera. 
Conformémonos, que algo es algo, 
Y a menos estamos acostumbrados. 
Valón Fraga, y al apróx;marse tan luc-
1 tuosa fecha, reproducimos el testimonio 
de nuestro duelo, a su apenada esposa 
D." Monuela Cagigos, hijos D. Juan y 
Margari1a, hermanos el Rdo. D. Esta­
nislao, y D. Julián y demás familia. 
La feria de Santo Tomás, que se ce­lebró el día 21 en esta población fué muy animada y concurrida, contribu­yendo a ello, la buena tempt:ratura que con relación a la época, hemos disfru­tado. 
También la que, a petición <le ga­naderos y tratantes se ha establecido para los días 27 al 31 de este mes, pro­mete ser muy importante, por cuanto 
han llegado abundantes manadas de 
ganado mular, y hemos visto también 
gran número de negociantes de toda 
clase de caballerías. 
¡Guerra a la blasfemia! 
Hemos logrado la adquisición del al· 
manaque del «Bien hablar», que en 
nuestro último número mencionamos 
tantos elogios ha merecido de la Pren­
sa católica de España. 
Lo recomendamos con el mayor en­
carecimiento, a cuantas personas abo­
minan del horrible pecado de la blas­
femia, asi como a todos los que se in­
teresan por la cultura. 
Se vende al precio de 70 céntimos 
el ejemplar, en la imprenta de este 
semanario, que es la de SANTAMA­
RI A, General Ricardos, 45. Barbastro. 
�eligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
Los cultos de tan piadosa Congrega­
ción serán: mañana domingo, día 27, en 
la igl�sia de los RR. PP. Misioneros¡ los 
días 28 y 29, lunes y martes, en Ja de 
Santa Clara; el día 30, miércoles, ea la 
de la Casa-)\.mparo¡ el día 31, jueves, 
en la del Seminario Conciliar, y los dias 
1 y 2 de enero, viernes y sábado, en la 
de la Casa-Amparo. 
____ . ..., __ _ 
El dia primero de año, fiesta de la 1 
Circuncisión del Señor, en la misa con­
ventual de la S. I. Catedral habrá ser- 1 
món del misterio del día, predicando el 
M. l. Sr. D. Lorenzo Lario, canónigo 
Magistral. 
La Comunidad de Hijas de la Caridad 
de la Casa-Amparo, celebrará el próxi­
mo jueves, día l de enero, Ja fiesta del 
Dulcísimo Nombre de Jesús, con los cul­
tos siguientes: por la mañana, a las diez, . 
se canrará una misa solemne, y por la 
tarde, a las cuatro, coincidiendo con la 1 
Hora Santa, se hará el ejercicio de cos- '¡ 
tumbre con sermón que predicará el re­
verendo don Emilio Gracia, beneficiado 1 
de la Sta. I. Ca
.
tedr� . 
. • l 
En Huesca, rindió su tributo a la 
muerte el respetable señor D. José So­
lanes Zapatee, padre de nuestro consi­
derado amigo D. José, cajero de la su­
cursal en esta ciudad del Banco Hispa­
no Americano. 
Nos asociamos al duelo de nuestro ci­
tado amig0, de su hermano el R. P. Fe­
lipe, S. l. y de toda su apenada familia. 
La comunidad de P. P. Benf"dictinos 
del santuario de Ntra. Sr. del Pueyo, 
celebrará el jueves ¡..róximo último día 
del año, a las nueve de la mañana un so­
lemne funeral en sufragio de los socios 
difuntos. de la «Sociedad del patrimo­
nio del Pueyo.»-Se recomienda la asis­
tencia, especialmente a las familias de 
los finados. 
t 
Las misas del Carmen, que el lunes 
próximo se celebrarán en la iglesia de 
las Escuelas Pías, se aplicarán en sufra­
gio de 
D.ª Concepción Serrate Barón 
viuda de Comas 
que falleció en esta ciudad el día 19 del 
presente me�. 
Su hermana doña Felipa y demás fa­
milia, agradecerán la asistencia a dichas 
misas y las oraciones por la finada. 
----· --
De soeiedad 
El día 20 del presente mes contraje­
ron matrimonio, en el próximo pueblo 
ele Laluenga, los simpáticos jóvenes José 
Escalona Capablo y Adelaida Cazcarra 
Lloréns, y Bienvenido Cazcarra Lloréns 
y Rosario Escalona Capablo, de apre­
ciables familias de aquella localidad. 
Bendijo las bodas el respetable párro­
co de Laluenga, siendo apadrinados por 
don Ambrosio Ferrer y doña Lorenza 
Pera. 1 
La numerosa concurrencia de parien- , 
tes y amigos fué espléndidamente aga- f 
sajada, siendo más de cien los comensa- ' 
les que se sentaron a la mesa, ballándo. 
se entre ellos muchos amigos residentes 
en Barbastro. 
Nuestra enhorabuena a las felices pa- , 
rejas y a sus respectivas familias. 1 -Por don José Sánchez, y para su 
hijo Luís, ha sido pedida la mano de la 1 
bella y distinguida señorita Rosario Cla- f 
vero Pérez. La boda quedó fijada a cele- j 
brar en la segunda quincena de marzo ' 
próximo. Cruzáronse entre los prometi- 1 
dos valiosos y artísticos regalo�. 
Con este motivo, enviamos a ambas 
familias nuestro más sincero parabién. 
Mañana dom10go, a las diez, c�lebra�a ; 
su primera misa el Rdo. P. Jase Mana 
Muñoz, escolapio, en la iglesia del Cole­
gio de Escuelas Pías de esta ciudad, ocu­
pando la sagrada cátedra el reverendo 
P. Eusebio Pera, del Colegio de Sos. 1 -Han llegado: 
----• 1 De Huesca, don José M." Palá, inge-
niero afecto a la Jefatura de O. P. de la 
Nse110!6gieas \ provincia. 
D. De Jaca, don Aurelio Español, farma-El día 19 enntreg? su alm.a .ª ios en 1 céutico. esta ciudad, despues de rec1b1r los san- 1 . . 
tos sacramentos D.ª Francisca Pueyo es- . De Madrid, don .En�1que Ferrer, te-
pos> de D. Pedro �anut. . . . mente de la Guardia c1v11. . . 
Para Zaragoza, doña Dolores Latorre, 
viuda de Mediano, acompañada de la 
señorita María Cruz Roca. 
Para Caspe, don Antonio Guíu, co­
mandante de Infantería. 
Para Barcelona, don Francisco Bravo 
con su señora doña Esperanza Corrales. 
Para Barcelona, don Lisardo Bernál­
dez, capitán de Infantería. 
�onsultorio Iurrnirn ��ministratiuo 
(ABOGADO) 
floras de despacho: de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Argtnsola, n.º 14, pral., dr.ª 
LA DICHA DEL tlOCiA� � 
No es el dinero sino la sa-
. ·- · lud la que permite al hombre 
di'Sfrutar de los encantos de la vida. 
• Los mayores estragos son los que 
l!isensiblemente produce el raquitiST?O 
infantil, la anemia en la adolescenaa, 
la depauperación en la juventud y la 
Mt?rastenia en la edad madura. 
Todas esas tembles enfermedades 




Tres cucharadas al día bastan para 
'l:ons eguir en poco tiempo una cura­
ción definitiva. 
Mb de 30 1;ñc1 de ex,fo creci0<1te.-Apro­bado � J. R� Aude.rn1- oe Mediana. 
mi ��'ri�:'rt1��íPO.'i��T0°�11�'fC��bª !�,q�': 
CINTAS 
para máquinas de escribir 
DE TODAS LAS MARCAS 
Uno y dos colores, fijas, copiables, 
superior clase. 
JOSÉ GÓMEZ ORA VISACO 
Almacén de Hierros, Carbones 
y F erreterfa 




0'50 PTAS. KILÓMETRO 
A su funeral y enuerro as1s!10 nu�.e- ¡ De Lérida, don Eusebio Maru, rnge­
rosa concurrencia, como ma01festac1on niero industrial, con su señora doña Sa­
del duelo y simpatía de la finada Y de su lomé Loscertales. 
estimable familia. .. . De Alcanar (Valencia), don Joaquín 
Martin eObb 1- BARBASTRO -
A su nombrado esposo, h1J OS ! dem�s Suñer de Viala. famiEa enviamos nuestro sentido pe-
same. 
-�-.. · .... --� 
El mismo día falleció, a edad. ava�za­
da D.ª Concepción Serrate Baron,vrnda 
de
1
Comas natural de esta ciudad y em­
parentada
' 
con distinguidas familias de 
la misma. 
A su hermana D." Felipa y demás res­
p�table familia testimoniamos nuestro 
duelo. 
---... ·--�� 
El dia 30 hará un año que falleció en 
esta ciudad nuestro buen amigo D. León 
De Barcelona, don Francisco Pascau 
Olivés, ingeniero industrial. 
De San Sebastián, don José Ferraz, 
acreditado comerciante de aquella ca­
pital. 
De Huesca, a donde fué con motivo 
del fillecimiento de su señor padre, don 
José Solanes, cajero <le la sucursal del 
Banco Hispano Americano de esta ciu­
ded. 
-Hao salido: 
Para Valencia, don Angel Hueso, 
oiente de Infantería. 
te-
1 Domicilio: General Ricardos, n.' 47, 2.• 
Gar·aje: Carretera de Huesca 
Administración: Tienda de GELAS, 
plaza de la Fusterla 
I:M:PFt..ENT .A. 
SAX� A:iVIARÍA 
AGENDA DE BUFETE 
Almanaque BAILLY-BAILLIERE 
AGENDA y CARNET de BOLSILLO 
General Ricardos, 45.-BARBASTRO 
EL CRUZACO ARA'10NE5 
� - , ¡genora .... 
Si sus vestidos, los de su esposo 
o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido 
es antiguo ..... NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin ele­
mentos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato . . . .. . ..... . 
ANTES vea la nueva tarifa de la 
Cintoruía dt 1 
Polo, dt ijuma 
cuyos perfecciona mi en tos, reco­
nocidos desde hace más de medio 
siglo, garant i za n la elegancia y 
solidez de los trabajos. 
Comparad los pmios y la perlección 




Vestido �eiio•u, lan». 
Falda )) torrient>. 
Toquillas lana, desrle . . 
Mantones señor&, abrigo . 
Abrigos de seiH,rd 
himpim 











NOTA: Las prendas q11e h an 
de sufrir decoloración y n11e\·o te­
ñido tendrán el 3umento di:! 10 º¡0 
Representante en Barbastro: 
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GRAN ALMACEhl DíE U E BLE S 
j 
de --
)�ariano f uertds 
GranOes C?xistencias en toOa clase Oe 
muebles. ele�ant .. s y e�onómicos 
Especialidad en sillas y sorniers, 
fabricados �n la misma casa 
Lámparas PHBLIP S medio watio 
HACEN MARCHAR EL CONTA DOR A PASO Dl� TORTUGA 
DE VENTA EN ESTA CASA 
N"O CON"FUN"DIR.SE 
Marlinez Várgas, 2 y Argensola, tl (entrada al Pu�nle del Portillo)--BARBASTRO 
TALLER DE MÁRMOLE S  
= DE = 
José marzía uópez 
s oostruye toda clase de trabajos artísllLU!>, :,arcbfagos, Pan-e 
T
e 
1.. s Pedestales Chimeneas, Fachadas, Escaleras Portales, teones, um�'ª , , . 
Fregaderas, Piletas para agua bendita, Tableros para muebles y me-
sillas <le noche, Mesas de café, Veladores y mostradores . 
Especialidad en lápidas funerarias y conmemorativas y nichos 
completos. . 
Paseo del Coso n.º 24-BARBAS
TRO 
CE.R.E.R..IA. LEC>.N' .x.I:J::J: 
CLASES U T U RGlCAS GARANTIZADAS 
fsmmaoa fabricación en velas Oe cera, cirios esteáricos y bujías 
��f AEL GIL Y SA)\leHIS 
fábrica y despacho: Paseo de la Alameda letra V 
Cuenta corriente con el JATIVA Telegrama& Y telefonema Banco.Hispano Americano R A G 1 L 
Esta entidad, qu.,viene poniendo en practica desde_ su reciente conr.titu.cióR, los 
principios crisllanos sociales expue8los tan rnaravillosameute por el 10morh1l 
Pootffice León XIII en su celebérrima Encícl1ea .:Rerum Novaru_m>, espera la con­
peración de todos los que inlervieneu en el. consumo de sus art1culos, pa_r_a poder 
desarrollar con más eficacia en su Judustna y den1ro de su esfera de acewn estos 
nobles ideales; en la seguridad de que apane de dar sat1sfacc1ón cumplida a las 
1egitunas aspiraciones de sus obreros, y de establecer co_n ellos aquel1as re�ac10-
nes In limas y familiares qu" inderect1blemente han de ex1sllr cuando Ja JUStlc1a 1 
a caridad son las que realmente res·plandecen en sus actos •. l<;>s compradores, por 
su parte, también encontrarán grandes venta¡ as en las co11d1c10!les. de venta y una 
garantla verdad en Ja calidad y buen resultado de las clases J1turg1cas. 
COMPAÑÍA TR A SATLÁNTICA 
r-·�------�,�-------, 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a Cuba Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el dia 
:6, de Santander el l\l, de Gi1ón el l!O. de Co­
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tarnpico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
L�ne-a aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Baroelona el 
día 10, de Valencia el 11, de Málaga el l.'i y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
]quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a Filipinas y puertos de Cnina 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Corulia para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said. Suez, 
Colombo, ::.ingapore, Manila, Hong·Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a Ja Argentina 
ServiGio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y ae Cádtz el 7, pdra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salidá de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cada mes, de Coruña el di1 
I, de Vill•garcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-Vork, Cuba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona et 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 50 par� New-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelo11a el 
dia 15 para Valencia, Altcante, Cádiz, Las Pal· 
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernande 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con etro 
vapor de la Compañia que admite c8"11a y p111· 
je de los puertos del Norte y Noroeste de Ea· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y en pasajes d e  id:1 y vuclta.-Prccios convencionales por camarotes especialcs.-Los npoeaa li•tn 
¡nstalada Ja telegrafía �1n hilos y apara.tos par.i señales submarinas. cstaado JotaJos de Jos m.i.s modernos adelantos, ...  
tº para seguridad de los VHajeros como par.i su confort y agrado.- rodas los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato Je qu..: JislrutJ el pasaje Je tcrct:r,l, �e 1n1nti.encn J. ,;i .dturJ. tradicional de ta Corap.añia 
Rebajas en los fletes de cxportación.-La Compañía b:.1.ce rcoajas de 30 por 100 en los Rete¡ de dctcrmiaa.4H 
articulas, de acuerdo con las vigentes dbposlcioacs para el Servicio de Comunicaciones Marltimu, 
SERVICIOS COMBI NADOS 
Esta Compañia tiene establecida un:i. red de servicios combioados para los princi pales puerles, IC't'Tidoe por 
lineas regulares, que le pcrmile admitir pasajeros y carga para: 
Livcrpool y puertos del .\far BJ.ttico Y .\1a.r del Norte.-ZanT.1bar, Mozambique y Capctown.-Puectos del Alfa 
.Menor, Golfo Pérsico, India, Sum:ura, J3va Y Cochinchina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo Ilo, Cebú, Port Artl••r 
y VJ:idivostoci.:..-New úrica.ns, Sa\·J.nnah, �barlc:;.too,· Gco:getown. Ballimore, Filadelfia, Bostoo, Quebec y Moatrcal. 
-Puenos de América Central y Norte America en el Pac1ñco, de Panamá. a San Fraa.cisco de CaJ..iforoia.-Pwall 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallaoes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La. Sección que para. cscos servicios til!ne �stablccida la Cornoañia, se encargará del transporte y exhibición • 
Ultramar de los .\tuclilrarios que le ¡.¡cnn entregados a dicb.o objeto y de la colocación de los artículos, cu,. TK• 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
BANeO DE eR DITO DE ZARAGOZA 
Estáblerimiento fundado en 1845 Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza Apartado en Correos, núm. 31 
��--�- -, �-----------..,--
C Ú E }'Í1'� S ®� I}1:í>OSICIO}'I�S iQJ'l ��T@�ICO CO}'I I}'Í'I'�i\iQS 
• • � 
� En 111.s Imposiciones a plt1zo fijo de un año. . a razón de 4 pOf' ciento. tos tipos �e 1nteres que abona este Banco, son: En las Impos�ciones a plázo fijo de seis meses a razóDlde 3%por ciento anaal 
En las,Impos1c1ones a voluntad. . , . • • a razón de 2 % por cientoaa•al �---------��---�-----�-�---�-
c:h1en:tas corr1e:n:tes para d.1spo:n.er a 1a -v1s"'ta, d.e-ve:n.1ra:n. !J in por 100 de 1n:ter6'9 
Préstamos y descuentos 
Pl'áteaws con firmas, S(')bre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esw Banco. 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
���Ó$I'I'O$ �}Í ClfS'I'o®r� 
Compra yvmta de Pem4os p6blicos - Paao �6 Cupon.Cll - Carta• de Crédito - lnformest co1Derciales - Cqmilious, � 
